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A Frederic Raurell
Filó d’Alexandria és un pensador i un escriptor judeo-hel·lenístic, interessant 
des de molts punts de vista. I ho és particularment perquè el seu pensament és 
elaborat enmig d’un espai culturalment ric i en un moment, a principis i mitjans 
del segle i dC, en què les preocupacions del pensament per les qüestions de tipus 
filosòfic (sovint indestriables de les de tipus religiós) ocupaven bona part de les 
reflexions dels diversos corrents de pensament que maldaven per trobar models 
de vida per a sobreposar-se a les dificultats d’aquell present en què a Roma 
governava Gaius Calígula, de la dinastia julioclaudia. Tot això s’esdevenia d’una 
manera ben palpable en la pròspera Alexandria i, més particularment, en els 
nomes1 on residien les comunitats jueves.
L’època de la dinastia julioclaudia no és una època on sobreabundin els pen-
sadors i els homes d’idees.2 Tanmateix, n’hi va haver tres a qui tothom reconeix 
el pes extraordinari que han tingut en la nostra cultura occidental. Parlem de 
Filó d’Alexandria (20 aC - 50 dC), de Sèneca (4 aC - 65 dC) i de Pau de Tars 
(3-67 dC). Amb tot, cal afanyar-se a dir que, dels tres, Filó d’Alexandria és el 
*  Aquest text fou presentat en el I Congrés Català de Filosofia, organitzat per la Societat 
Catalana de Filosofia (Institut d’Estudis Catalans) i celebrat els dies 21-23 de març de 2007 a la 
seu del mateix institut. La present versió conté algunes modificacions.
** Membre dels Grups de Recerca «Filosofia i Cultura» (URL) i «Hermenèutica i Platonis-
me» (UB).
1. Els nomes (nomoiv) eren els districtes o barris d’una ciutat, especialment es diu dels de les 
ciutats d’Egipte (cf. Filó, Contempl. 21; i, anteriorment, Herodot, Hist. 2, 166 i Strabó, Geo-
graph. 541). Seguirem les abreviacions de les obres de Filó acceptades correntment per la crítica. 
Les abreviacions referides als altres autors també seran les acostumades pels estudiosos.
2. Cf. Josep Montserrat i Torrents, «Filó d’Alexandria, de la saviesa a la contemplació», 
Enrahonar. Quaderns de Filosofia [Bellaterra], 7/8 (1984) 103.
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qui menys desvetllà, en el seu present, l’atenció dels seus contemporanis, els 
quals ni tan sols es molestaren a recollir les seves dades biogràfiques, com ens 
recorda Josep Montserrat.3
És a través dels seus escrits, dels de Flavi Josep (c. 37-100 dC), encara 
que amb menor importància i, sobretot, a través de la Historia Ecclesiastica 
d’Eusebi de Cesarea (c. 260-339 dC) que sabem que Filó d’Alexandria era fill 
d’una família jueva alexandrina aristocràtica i rica, i que, com a tal, va rebre una 
educació jueva i hel·lenística prou completa,4 «essent un estudiós aplicat de la 
filosofia i, amb un zel accentuat, de la de Plató i de la de Pitàgoras».5 I també per 
aquestes fonts, sobretot a través dels seus escrits i dels de Flavi Josep, sabem que 
l’any 39/40 dC va anar a Roma, davant l’emperador Calígula, com a alabarca, 
això és, com a Cap de la delegació jueva d’Alexandria, per tal de pregar de treu-
re les imatges de l’emperador de les sinagogues —el mateix Calígula es volia 
fer aixecar una estàtua en el Temple de Jerusalem!— i negociar l’estatus polític 
del jueus en aquella ciutat esplendorosa d’Alexandria.6 Poca cosa més sabem de 
Filó d’Alexandria, a part del fet que fou i és el representant més reconegut de 
l’escola filosòfica jueva d’Alexandria i que en la seva interpretació de la Bíblia 
se servia de categories interpretatives hel·lenístiques. Segurament no va viure 
tant com per veure o saber de la destrucció del Temple de Jerusalem (70 dC).
Notem, doncs, que fou precisament gràcies a alguns autors cristians de l’anti-
guitat (sobretot Eusebi de Cesarea, en el segle iii) que Filó d’Alexandria pervisqué 
en la memòria d’Occident. I molts d’aquests autors n’estigueren influenciats. Així 
podríem referir els noms de Basílides (s. ii dC), de Valentí (s. ii dC), de Climent 
d’Alexandria (150-215 dC), d’Orígenes (185-253 dC) i d’un llarg etcètera. 
L’obra de Filó d’Alexandria és una obra extensa. En l’actualitat conser-
vem trenta-sis tractats sencers i moltes parts i alguns fragments de tractats 
no conservats. Tot aquest Corpus fou escrit en grec, encara que els seus 
títols s’acostumen a citar en llatí. El Corpus filonianum aplega obres que els 
estudiosos reuneixen en dos grans grups: a) els comentaris al Pentateuc; i 
b) les obres filosòfiques, en sentit ampli. Alguns autors subdivideixen aquests 
grups d’obres. Pel que fa al segon grup, els experts en destrien unes de més 
teòriques d’unes altres d’un to més marcadament històric i apologètic. L’obra 
que ens ocupa ací, Contempl., que en grec s’intitula [Fivlwno"] peri; bivou 
qewrhtikou' h] iJketw'n (això és, De la vida contemplativa o dels orants),7 és 
3. Ibíd. 
4. De cara a la seva formació grega podeu consultar: Alan Mendelson, Secular Education in 
Philo of Alexandria, Cincinnati: Hebrew Union College Press, 1982.
5. Eusebi, Hist. ii.4.3.
6. Cf. Filó, Legat. 1 i 182; Flavi Josep, Ant., 18. 259.
7. El títol grec és diferent del títol llatí (De vita contemplativa). El títol grec l’ha conservat 
Eusebi de Cesarea (Eusebi, Hist. Eccle. ii. 17. 3). Vegeu l’edició catalana de Frederic Raurell amb 
la versió grega incorporada, de la qual ens servirem: F. Raurell (ed.), Filó d’Alexandria. «De 
Vita Contemplativa», Introducció, text revisat, traducció i notes de Frederic Raurell, Barcelona: 
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situada per la major part dels estudiosos com a obra filosòfica de to històric 
i apologètic.8
*  *  *
En Contempl. Filó, amb un marcat to apologètic respecte del judaisme 
hel·lenístic,9 ens exposa la vida d’una comunitat jueva d’homes i dones10 que, 
des de finals del segle i aC fins a la primera meitat del segle i dC, visqueren 
en una mena de societat monàstica, molt a prop de la ciutat d’Alexandria, en 
un turó situat al Nord del Llac de Mareot, que banyava el sud de la ciutat. 
Era un indret envoltat de cases de pagès i de llogarets.11 I allí, formant una 
comunitat segurament reduïda, allunyats dels tràfecs i de la fressa de la ciutat, 
s’hi estaven els homes i dones del grup de Mareot, dedicats plenament a la 
contemplació.12 Aquells homes i aquelles dones eren anomenats «terapeutes» 
i «terapèutides», (qerapeutai; ga;r kaiv qerapeutrivde" ejtuvmw" kalou'ntai, 
en Contempl. 2).13
Ningú a l’antiguitat havia parlat mai ni dels terapeutes ni de les terapèutides. 
És només Filó d’Alexandria qui ens en dóna notícia, i únicament en Contempl. La 
PPU 2006, 89-91. Cf. A Bosch-Veciana, «Recensió de Frederic Raurell (ed.), Filó d’Alexandria. 
“De Vita Contemplativa”», Comprendre. Revista Catalana de Filosofia VIII/2 (2006), 239-245.
8. Vegeu, per exemple, Senén Vidal (ed.), Filón de Alejandría. Los terapeutas. De vita 
contemplativa. Texto griego con inttroducción, traducción y notas de Senén Vidal, Salamanca: 
Sígueme, 2005, 9-10. Citarem per Vidal, Los terapeutas. 
9. Joan E. Taylor sosté que no es pot menystenir la rellevància que té en Contempl. l’element 
retòric en la informació que Filó ens dóna d’aquesta comunitat (J. E. Taylor, Jewish Women Phi-
losophers of First-Century Alexandria. Philo’s ‘Therapeutae’ Reconsidered, New York: Oxford 
University Press 2003, 54).
10. La importància de les dones de Mareot com a filòsofes l’ha posada en relleu d’una mane-
ra excel·lent l’estudi brillant de Joan E. Taylor (Taylor, Jewish Women Philosophers, passim i 
especialment tota la segona part de l’obra, 173-347).
11. Contempl. 21-23. Vegeu Raurell, Filó d’Alexandria, 8.
12. Davant del caràcter apologètic i idealitzador dels terapeutes i de les terapèutides, F. 
Daumas, que elaborà la introducció i confeccionà les notes de l’edició francesa de Contempl. per 
a Les Éditions du Cerf, es pregunta, amb raó: «Qui sont donc ces Thérapeutes? La peinture de 
Philon est si idéale qu’au premier abord, ils ressemblent autant aux habitants de quelque Atlantide 
qu’a des philosophes de chair et d’os habitant au bord du lac Mariout. De quoi vivent-ils? Ils ont 
donné leurs biens à leurs proches. Mais Philon oublie de nous dire qui les entretenait. Si pauvre-
ment vêtus qu’ils fussent, si sobrement qu’ils vécussent, il leur fallait un minimum que leur travail 
ne pouvait leur assurer, si vraiment ils n’en faisaient aucun, se contentant de la contemplation» (F. 
Daumas (ed.), Philon d’Alexandrie. De vita contemplativa, Introduction et notes de F. Daumas 
(citarem: Daumas, Philon d’Alexandrie). Traduction de P. Miquel, Paris: Du Cerf 1963, 12-13).
13. El títol grec de Contempl., segons ens ha transmès Eusebi de Cesarea i manuscrits pos-
teriors, porta, com ja hem fet notar, el terme «orants» (iJketw'n) i no pas el de «terapeutes». En el 
context de l’obra, el terme «orants» (iJketw'n) del títol es refereix clarament als «terapeutes» i a 
les «terapèutides», és a dir, als savis jueus i a les sàvies jueves que es dedicaven enterament a la 
vida de contemplació. Cf. Vidal, Los terapeutas, 11.
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majoria d’estudiosos sostenen que segurament Filó en tenia coneixement direc-
te, sigui perquè per «la comunitat de Mareot»14 era situada prop d’Alexandria i 
els feia propers, sigui perquè ell mateix hagués sojornat alguna vegada en aque-
lla comunitat, perquè ell mateix ens ha deixat escrit que sempre que podia «es 
retirava al desert a la recerca de solitud, silenci i contemplació».15 
Filó d’Alexandria, precisament aquí, en Contempl., qualifica sovint els «tera-
peutes» i les «terapèutides», en general, com a veritables «filòsofs» (tw'n filo-
sovfwn, Contempl. 2 et passim) i, sobretot, qualifica d’aquesta manera els qui 
pertanyien al grup de Mareot, que, d’entre els terapeutes i les terapèutides de tot 
l’Egipte, eren «els millors» (oiJ a[ristoi, en Contempl. 22).
Elucidar, en la mesura del possible, el sentit que Filó d’Alexandria dóna ací, 
en Contempl., a filòsofs i a filosofia és el propòsit d’aquest estudi.
Permeteu-me abans que res, en aquest punt, una referència extensa al pro-
fessor Pierre Hadot, eminent estudiós de la filosofia antiga, que ens permetrà 
de comprendre millor la filosofia dels terapeutes. Com ha escrit, doncs, Pierre 
Hadot, «on réfléchit assez rarement sur ce qu’est en elle-même la philoso-
phie».16 I afegeix: «il est effectivement extrêmement difficile de la définir».17 
A partir dels nombrosos estudis que el professor Pierre Hadot ha realitzat de 
molts autors de l’antiguitat, ha arribat a fer-se una idea del que ell anomena «le 
phénomène historique et spirituel que représente la philosophie antique»,18 en el 
qual cal comprendre-hi, segons veurem, els terapeutes i les terapèutides en gene-
ral i els del grup de Mareot en particular. Per a ell, hi ha una diferència profunda 
entre la representació que els antics es feien de la filosofia i la que ens en fem 
nosaltres. Avui una filosofia és més aviat una construcció sistemàtica i abstracta 
que vol explicar d’alguna manera l’univers o, almenys, és, en el moment con-
temporani, l’elaboració d’un discurs nou sobre el llenguatge.19 Això no és de cap 
manera el que és la filosofia per a un antic, segons sosté Pierre Hadot. L’activitat 
teòrica dels antics cal situar-la en una perspectiva diferent. Almenys, després de 
14. Una de les més grans especialistes en Filó i, sobretot, en el tractat Contempl., la profes-
sora Joan E. Taylor prefereix referir-se al grup històric que Filó descriu en Contempl. no amb la 
designació de «Terapeutes» sinó com a «la comunitat de Mareot» o «el grup de Mareot» (J. E. 
Taylor, Jewish Women Philosophers, 73).
15. Vegeu Raurell, Filó d’Alexandria, 10. Cf. Filó, Abr. 85; Spec. iii, 1-3; i Leg ii, 85. 
També pot consultar-se Daumas, Philon d’Alexandrie, 32-34 i Vidal, Los terapeutas, 28-30. El 
De vita conplemplativa fou una obra que prengué una certa volada precisament gràcies al fet que 
fos Eusebi de Cesarea qui, dos segles més tard, en la seva Historia Ecclesiastica (2. 17), n’es-
mentés els terapeutes com als precursors del monaquisme cristià. Tanmateix avui ningú segueix 
aquesta hipòtesi del caràcter cristià del monaquisme dels terapeutes. Tots els estudiosos de la lite-
ratura de l’època i de l’arqueologia del lloc han abandonat aquella hipòtesi d’explícita continuïtat 
entre terapeutes i monaquisme cristià. 
16. Pierre Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique?, Paris: Gallimard 1995, 15.
17. Ibíd.
18. Ibíd. 16.
19. Cf. Hadot, Qu’est-ce que la philosophie antique?, 17.
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Sòcrates, l’opció per un mode de vida no es dóna pas al final del procés de l’ac-
tivitat filosòfica sinó al començament. Així, doncs, segons Pierre Hadot:
Le discours philosophique prend donc son origine dans un choix de vie et une 
option existentielle et non l’inverse».20 
I, tot seguit, afegeix:
En second lieu, cette décision et ce choix ne se font jamais dans la solitude: il 
n’y a jamais ni philosophie ni philosophes en dehors d’un group, d’une communau-
té, en un mot d’une «école» philosophique et, précisément, une école philosophique 
correspond alors avant tout au choix d’une certaine manière de vivre, à un certain 
choix de vie, à un certaine option existentielle, qui exige de l’individu un change-
ment total de vie, une conversion de tout l’être, finalment à un certain désir d’être et 
de vivre d’une certaine manière. Cette option existentielle implique à son tour une 
certain vision du monde, et ce sera la tâche du discours philosophique de révéler et 
de justifier rationellement aussi bien cette option existentielle que cette représenta-
tion du monde.21
Ens avancem a dir que no coneixem cap estudi del professor Pierre Hadot 
sobre Contempl., en particular, ni sobre Filó d’Alexandria, en general.22 En 
aquesta treball veurem com allò que Contempl. entén per filòsof i per filosofia 
té a veure amb força exactitud amb allò que defensa Pierre Hadot que és la filo-
sofia antiga. Repetim-ho, l’espai i el temps de Filó d’Alexandria són un espai i 
un temps de canvi i d’interculturalitat, i això fa més interessant encara l’eluci-
dació del que Filó comprengués que era la filosofia. Així doncs, Contempl. que 
considera els terapeutes i les terapèutides com a filòsofs veritables esdevé per 
això mateix un text del màxim interès per a la filosofia, sobretot per pertànyer al 
moment cultural que pertany.
*  *  *
20. Ibíd., 18.
21. Ibíd. Cf. Pierre Hadot, La philosophie comme manière de vivre. Entretiens avec Jeannie 
et Arnold I. Davidson, Paris: Albin Michel 2001.
22. Tanmateix, és interessant fer notar que Pierre Hadot comença el seu article intitulat «La 
philosophie comme manière de vivre» amb un text de Filó d’Alexandria (De specialibus legibus 
II 44), on es veu ben clar que la filosofia es comprèn com una manera de viure, «ce qui ne veut 
pas dire seulement qu’elle est une certaine conduite moral —car on voit bien dans ce texte le rôle 
joué par la contemplation de la nature—, mais qu’elle est une manière d’exister dans le monde, 
qui doit être practiquée à chaque instant, qui doit, qui doit transformer toute la vie» (vegeu l’article 
original sencer en: Annuaire du Collège de France, (1984-1985), 477-487; actualment recollit en: 
Exercices spirituels et philosophie antique, Paris: Albin Michel 2002, 289-304. El fragment que 
hem copiat es troba en: Exercices spirituels et philosophie antique, 290).
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Si llegim Contempl. amb atenció ens adonarem d’un fet aparentment parado-
xal: que tot i que Filó hi parla dels terapeutes i les terapèutides com a «filòsofs» 
—i sembla clar, pel text, que ells i elles s’anomenaven així a si mateixos— no 
hi trobem enlloc res que ens remeti a una exposició més o menys ordenada de 
la seva filosofia. Filó, en l’únic llibre que ens parla dels veritables filòsofs i de 
les veritables filòsofes, no ens fa cap exposició dels continguts de la filosofia 
d’aquests contemplatius. Podríem dir, seguint Frederic Raurell, que Contem-
pl. «descriu la vida contemplativa, no tant en sentit filosòfic com històric».23 
Malgrat tot, la perplexitat no desapareix. De cara, doncs, a treure l’entrellat del 
que sigui la filosofia en Contempl. ens caldrà, en primer lloc, resseguir tot allò 
que el text de Contempl. ens digui en aquells indrets on s’esmentin els termes 
«filosofia», «filòsofs» (en sentit genèric, masculí i femení), «filosofar» etc., tant 
en relació a la filosofia dels «contemplatius» (o terapeutes), en general, com 
dels «contemplatius de Mareot», en particular. Només després podrem tenir una 
visió de conjunt, ni que sigui d’una manera sumària, del sentit que la filosofia 
tenia en els terapeutes i les terapeùtides que ens descriu Filó d’Alexandria en 
Contempl.
De cara a tractar la distinció entre els terapeutes i les terapèutides, en general, 
i els terapeutes i les terapèutides de la comunitat de Mareot, en particular, que es 
troba en la mateixa Contempl., ens convé deturar-nos un moment en l’estructura 
del tractat filonià que ens possibilitarà afinar en el sentit dels termes «filòsof», 
«filosofia» i «filosofiar» en Contempl. 
Els estudiosos, que han subdividit el tractat en noranta paràgrafs, diferencien 
quatre parts en Contempl., a part de considerar-hi un proemi, en què s’introdueix 
l’obra i la seva finalitat (Contempl. 1), i una conclusió, que clou l’obra (Contem-
pl. 90). Les parts s’estructuren així: en una primera part (Contempl. 2-21), se’ns 
ofereix una visió general dels terapeutes i de les terapèutides; en una segona part 
(Contempl. 22-39), se’ns parla del grup de savis jueus i jueves de la comunitat 
de Mareot; en una tercera part (Contempl. 40-63), se’ns presenten els banquets 
dels pagans hel·lenistes (per tal de comparar-los, després, per contraposició, 
amb els banquets dels terapeutes i de les terapèutides); i, finalment, en la quarta 
i darrera part (Contempl. 64-89), se’ns descriuen amb tot detall els banquets dels 
terapeutes i de les terapèutides del grup de Mareot.24
En el proemi (Contempl. 1), Filó estableix una diferència, prou coneguda en el 
món grec, entre la vida activa (oJ praktikov" bivo") i la vida contemplativa (qewriva; 
cf. oJ qewrhtikov" bivo", en Contempl. 58). Sabem de la dependència de Filó res-
pecte de Plató també en aquesta manera de posar en relleu la qewriva.25 Ací fa al 
23. Raurell, Filó d’Alexandria, 7.
24. Vegeu, a tall d’exemple, Vidal, Los terapeutas, 13-17. 
25. L’ús platònic de qewriva i de qewrei'n és particularment intens en la República i en les 
Lleis, dues obres en les quals es repensa la comunitat política, tot i que cal dir que són mots que 
trobem en moltes de les obres del Corpus platonicum.
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cas, també, fer memòria d’un dels textos grecs més extraordinaris sobre la vida 
contemplativa, un text precisament d’un deixeble de Plató, Aristòtil, que trobem 
en l’Ètica a Nicòmac, que, de ben segur, era conegut dels autors hel·lenístics. En 
referim al cèlebre text de l’Ètica a Nicòmac (x, 7; 1177a12-17) que donem ací:
Si la felicitat (eujdaimoniva) és una activitat feta d’acord amb la virtut (kat j 
ajreth;n ejnevrgeia), és enraonat de suposar que aquesta activitat s’acorda amb la 
virtut més excel·lent que és, alhora, el millor que posseïm. Això millor pot ésser 
l’intel·lecte (nou'") o qualsevol altra cosa que, per la seva natura (kata; fuvsin), 
sigui capaç de governar, de dirigir i de comprendre allò que és bell i diví (peri; 
kalw'n kai; qeivwn). Doncs bé, tant si això millor és quelcom de diví (qei'on) com si 
és el més diví del que hi ha en nosaltres (tw'n ejn hJmi'n to; qeiovtaton), el fet és que 
aquesta activitat (hJ touvtou ejnevrgeia), feta d’acord amb la virtut que li és pròpia 
constitueix la felicitat perfecta (hJ teleiva eujdaimoniva). I, tal com hem dit, aquesta 
activitat és contemplativa (qewrhtikhv).
I una mica més endavant, en el mateix llibre, llegim (Eth. nic. x, 7; 1177b27-
1178a3):
És clar que una vida d’aquesta mena [la vida contemplativa] podria ser massa 
elevada per a la condició humana (kat ja[nqrwpon). Car ningú no viurà així, comptant 
només amb la seva humanitat (a[nqrwpo"); caldrà que compti amb allò de diví que hi ha 
en ell (h/| qei'on ti ejn autw'/). I, en la mesura que això de diví sigui superior al que ell té 
de compost, en la mateixa mesura la seva activitat serà superior a la que resulta de l’altra 
mena de virtuts. Per tant, si l’intel·lecte és diví en relació a l’home (eij dh; qei'on oJ nou'" 
pro;" to;n a[nqrwpon), la vida que està d’acord amb l’intel·lecte també és divina (oJ kata; 
tou'ton bivo" qei'o") en relació amb la vida humana (pro;" to;n ajnqrwvpinon bivon). No 
hem de fer cas, doncs, dels qui aconsellen a l’home de tenir pensaments humans (ajnqrwv-
pina fronei'n), perquè és un home (a[nqrwpon o[nta); o pensaments mortals (qnhtav), 
perquè és mortal (to;n qnhtovn). Al contrari, tant com puguem, hem d’immortalitzar-nos 
(ajqanativzein) i hem d’intentar-ho tot per viure (pavnta poiei'n pro;" to; zh'n) d’acord 
amb el millor que hi ha en nosaltres (kata; to; kravtiston tw'n ejn aujtw'/). Car això, mal-
grat que en grandària sigui petit, en puixança i dignitat ho ultrapassa tot de molt (polu; 
ma'llon pavntwn uJperevcei). Fins podríem pensar que cadascú s’identifica amb el que 
en ell hi ha de millor, per tal com és el que predomina i hi sobresurt. Seria certament 
absurd (a[topon) que hom escollís, no la vida que no li és pròpia (mh; to;n aujtou' bivon), 
sinó la vida de quelcom que li fos aliè (ajllav tino" a[llou).
La vida activa era, segons que ens diu Filó en el paràgraf 1, la pròpia dels 
essenis. Els seus conciutadans jueus d’Alexandria prou els tenien encara ben 
presents com a model de vida de treball i de pregària el qual es duia a terme 
en aquella comunitat de Qumran, en el desert, prop de la Mar Morta.26 Filó en 
26. La Regla d’aquesta comunitat qumrànica —escrita en el segle ii aC— la trobem traduïda 
al català i ben introduïda i anotada en: Frederic Raurell (ed), Regla de la Comunitat de Qumran. 
Barcelona: Institut Cambó, 2004. [Introducció, text revisat, traducció i notes de Frederic Raurell]. 
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aquest proemi ens parlarà també —bo i accentuant en aquest punt que diu la 
veritat (periecovmeno" th'" ajlhqeiva"), sense fer falsa retòrica— dels qui seguei-
xen una vida contemplativa com a homes i dones d’una vida virtuosa en grau 
extrem (to; mevgeqo" th'" tw'n ajndrw'n ajreth'"), cosa que és d’una bellesa (kalovn) 
tal, que, a parer de Filó, no pot ser silenciada, tot i que segurament alguns a 
causa del seu estil de vida voldrien silenciar. Vegem el paràgraf sencer (Con-
templ. 1):
Després d’haver tractat sobre els essenis, que s’han lliurat a la vida activa (to; 
praktiko;n bivon) amb zel i determinació, excel·lint-hi en tot o, per dir-ho amb 
mesura, en la majoria dels seus diferents aspectes, ara immediatament, i d’acord 
amb l’ordre de la meva exposició, vull dispensar als adeptes de la vida contempla-
tiva (peri; tw'n qewrivan ajspasamevnwn ajkolouqiva/) la part que els pertoca. Fent-ho 
així no vull embellir la realitat com solen fer poetes i prosistes quan es troben man-
cats de bons temes; em cenyiré simplement a la pura veritat (periecovmeno" th'" 
ajlhqeiva"), que pot descoratjar, ho sé prou, fins i tot l’escriptor més dotat. Amb tot, 
s’ha de continuar la lluita i el combat fins al final: la grandesa de la virtut demostra-
da per aquests homes (to; mevgeqo" th'" tw'n ajndrw'n ajreth'") no ha de permetre que 
callin aquells que volen que res de bell (kalovn) no sigui passat sota silenci.
A continuació, en Contempl. 2, se’ns exposa, a manera de síntesi, qui són els 
qui es dediquen a la vida contemplativa. I la primera paraula que fa servir per 
a dir-los no és pas la paraula «terapeutes», de la qual se servirà tot seguit, sinó 
el mot «filòsofs» (tw'n filosovfwn, en Contempl. 2) que està emprat en una 
expressió referida a una decisió per un estil de vida dedicat a la contemplació 
(hJ de; proaivresi" tw'n filosovfwn, en 2: «l’opció d’aquests filòsofs»)27 i de 
la qual ens n’exposarà el sentit tot seguit. Els filòsofs són, abans que res, doncs, 
els homes i les dones que han fet una opció per una manera de viure dedicada 
a la socràtica cura de l’ànima i a una teràpia profunda de l’ànima que abraça 
la totalitat de l’ésser humà per tal de guarir-lo radicalment dels seus mals (més 
profunds, els de l’ànima). A causa d’aquesta dedicació a la teràpia de l’ànima, 
se’ls anomena, i s’anomenen a si mateixos, «terapeutes» i «terapèutides». Con-
templ. 2 és ben clar:
L’opció d’aquests filòsofs (hJ de; proaivresi" tw'n filosovfwn) es palesa imme-
diatament en el nom que porten: terapeutes i terapèutides és el seu autèntic nom 
(qerapeutai; ga;r kai; qerapeutrivde" ejtuvmw" kalou'ntai), en primer lloc per-
Cf. A Bosch-Veciana, «Recensió de Frederic Raurell (ed.), Regla de la Comunitat de Qumram» 
Comprendre. Revista Catalana de Filosofia VI/1 (2004), 212-218.
27. Cf. també el mateix sentit de proaivresi" en Contempl., 17 (l’opció per una manera de 
viure d’acord amb la justícia), 32 (les dones del grup de Mareot fan la mateixa opció de vida que 
els homes d’aquella comunitat i participen en la reunió comunitària setmanal conjunta) i 67 (es 
comprèn com a «ancians» no els de més edat, sinó els qui, de la comunitat de Mareot, han optat 
per aquella manera de viure de fa més anys).
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què la terapèutica (ijatrikhvn) que professen és millor que l’existent a les nostres 
ciutats. De fet, aquesta segona només té cura dels cossos (swvmata qerapeuvei 
movnon), mentre que la primera també en té de les ànimes (yuca;" novsoi"), atrapades 
per greus i pràcticament inguaribles malalties, infligides per plaers i concupiscèn-
cies (hJdonai; kai; ejpiqumivai), per pors i cobdícies (lu'pai kai; fovboi), per la follia i 
la injustícia i per un nombre infinit de disturbis mentals i vicis (pleonexivai te kai; 
ajfrosuvnai kai; ajdikivai kai; to; tw'n a[llwn paqw'n kai; kakiw'n ajnhvvuton plh'qo").
La gravetat de la situació d’emmalaltiment personal és evident per la força 
dels mals que aquest breu catàleg ens refereix. La decisió per una vida de con-
centració en l’esperit, de concentració en el que és essencial portarà el guari-
ment de l’interior (ànima) i de l’exterior (cos) dels qui han fet aquesta opció. El 
lligam, doncs, entre filosofia i manera de viure és determinant en la comprensió 
filoniana de la filosofia. Tal com s’esdevé en tot el món de l’antiguitat clàssica 
—tal i com ens ho han mostrat el professor Pierre Hadot—28 la filosofia es com-
prèn com a una manera de viure concentrada en l’esperit, en una vida virtuosa 
que aconsegueixi el ple desplegament de la humanitat dels homes i de les dones 
de cada present.
El terme de terapeutes i de terapèutides té, també, un altre sentit en grec (que 
Filó, amant de les etimologies, posa en relleu): el de servir algú o alguna cosa 
(to; o[n, és a dir, l’Ésser, en neutre) i, doncs, retre culte a algú o alguna cosa (to; 
o[n). Així doncs, el terme de terapeutes no sols té una connotació guaridora sinó 
també una significació cúltica que no pot separar-se de la primera significació 
terapèutica: retre culte a l’Ésser, significa disposar-se exteriorment i interior-
ment al bé, és a dir, guarir-se radicalment per a viure en unitat amb l’U. El frag-
ment anterior va seguit immediatament d’aquest (final de Contempl. 2):
[...2] I si ells s’anomenen així (terapeutes) és perquè han estat ensenyats (ejpai-
deuvqhsan) per la natura i les santes lleis (ejk fuvsew" kai; tw'n iJerw'n novmwn), en 
ordre a retre culte a l’Ésser (qerapeuvein to; o[n), que és millor que el bé (ajgaqou' 
krei'tton ejsti), més pur que l’U (eJno" eijlikrinevsteron) i més primordial que la 
mònada (monavdo"29 ajrcegonw'teron).
Aquí, en aquest fragment, hi podem llegir el nucli de la vida filosòfica, 
segons Filó d’Alexandria. Els terapeutes tenien la contemplació de l’Ésser com 
a finalitat de la seva vida. Ells vivien concentrats en la lectura silenciosa i com-
plementària de la natura i de la Torà (ejk fuvsew" kai; tw'n iJerw'n novmwn). Rebien 
28. Resulta del tot innecessari referir ací tota l’extensa obra del professor Pierre Hadot. Tan 
sols volem fer esment no pas a un estudi dels seus sinó a una entrevista extensa que li feren Jeannie 
Carlier i Arnold I. Davidson i que fou editada com a llibre: Pierre Hadot, La philosophie comme 
manière de vivre. Entretiens avec Jeannie et Arnold I. Davidson, Paris: Albin Michel 2001.
29. Raurell assenyala que movna" és un terme propi de la filosofia de Filó (Raurell, Filó 
d’Alexandria, 99, n. 7). Amb aquest terme Filó es referiria a la imatge de Déu contemplada des 
de la seva unicitat.
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el mestratge (cf. ejpaideuvqhsan), doncs, de la natura i la Torà que els conduïen 
a la contemplació plena de l’Ésser, l’acte de culte suprem (qerapeuvein to; o[n) 
i, per això mateix, el cim de la vida filosòfica. Segons Raurell, «per a Filó la 
filosofia és esforçar-se per atènyer una visió clara de la realitat divina».30 La 
vida contemplativa dels terapeutes era, doncs, una vida al mateix temps activa 
i passiva, tant en l’aprenentatge com en la contemplació. Aquesta finalitat de la 
vida contemplativa, Filó la vol deixar clara de bon començament i, per això, la 
situa gairebé a l’inici de Contempl.
No deixa de causar una certa perplexitat que aquest fragment decisiu per a la 
comprensió de la vida contemplativa resulti de difícil interpretació precisament 
en el nucli central, en el «retre culte a l’Ésser» (qerapeuvein to; o[n). Efecti-
vament, resulta difícil interpretar el sentit d’aquest to; o[n [l’Ésser], en neutre. 
Sabem a través de tot el Corpus philonianum que Filó creia en un sol Déu, l’únic 
Déu veritable, que fou revelat a Moisès i als profetes, segons que ens diu arreu 
dels seus textos. Déu, segons Filó, és un ésser personal que actua en la història 
dels homes, no un ésser impersonal, raó de tot. Tanmateix en Contempl. es parla 
de l’Ésser (to; o[n), d’un ésser transcendent de qui que no podem dir d’ell cap 
altra cosa sinó tan sols que és. No podem dir allò que ell és sinó senzillament 
que ell és. En Contempl. hi fa una aproximació, per comparació, difícil d’expli-
car però que en tot cas parla d’una transcendència suprema de l’Ésser: l’Ésser 
és millor que el bé, més pur que l’U i més primordial que la mònada. El bé, l’U 
i la mònada són aproximacions que ens remeten més enllà d’elles mateixes però 
posant-se elles mateixes com a límit del llenguatge sobre l’Ésser. Les paraules 
no poden dir de l’Ésser, només poden apuntar en la direcció de l’Ésser; l’Ésser 
és quelcom per a ser contemplat, no per a ser dit amb paraules. La contempla-
ció és un llenguatge fet únicament de silenci; d’un silenci que en la sensibilitat 
(fins i tot, també, en la sensualitat) extrema troba el seu sentit. En els sentits es 
percep el sentit des d’una disposició exercitada de silenci en el silenci, amb cos 
i ànima.
La lectura del llibre de l’Èxode (3, 14) ha portat a Filó a aquesta concepció 
de Déu: en la revelació del nom de Déu a Moisès, en el Sinaí, el text diu: «Jo sóc 
(seré) el que sóc (seré)», és a dir, el qui jo sóc ho veureu en la meva acció davant 
del poble d’Israel en el pas provident de la Mar Roja. En la revelació del nom de 
Déu en l’Èxode es revela el ser de Déu. En la versió dels LXX del text de l’Èxo-
de (3,14) llegim:  jEgwv eijmi oJ w[n. És a dir, oJ w[n, en masculí. En el text de Filó 
que ens ocupa és to; o[n, en neutre. Segons alguns estudiosos, Filó escriu en les 
seves obres indistintament oJ w[n o to; o[n per a referir-se a Déu.31 De tota manera 
nosaltres pensem que aquí, en aquest text, en tractar-se explícitament de la vida 
30. Vegeu Raurell, Filó d’Alexandria, 41, n. 99.
31. Vegeu Emerich Coreth, Dios en la historia del pensamiento filosófico. Salamanca: 
Sígueme, 2006, 67. Déu és definit per Filó, en altres indrets, com «el realment existent», en aquets 
termes: th;n tou' o[nto" o[ntw" qerapeivan, en Spec. iv 192 i uJpo; tou' o[nto" o[ntw", en Her. 70.
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contemplativa, Filó parla de Déu com d’allò que és més enllà de l’U, que és el 
fonament de tota unitat, d’aquella unitat de la qual fa experiència el contemplatiu. 
El fonament d’aquest unitat és la Unitat mateixa, l’U (to; o[n, en neutre) perquè es 
contempla Déu en la seva quietud reposada i no pas en la seva dimensió històrica. 
L’Ésser, contemplat des de la seva bondat, unitat i unicitat, és, així, contemplat 
com a transcendent. La distància entre l’Ésser i el contemplador és, alhora, ina-
bastable i abastable. Des de la condició humana no curada és inabastable, des de 
la condició humana de contemplació és abastable, momentàniament o parcial-
ment, amb graus diversos, en una unitat mística indicible.32
Filó d’Alexandria, després d’haver-nos referit el nucli de la vida filosòfica 
dels terapeutes explicant-nos el sentit del seu nom, passa tot seguit a posar en 
relleu aquelles característiques determinants de la manera de viure dels qui han 
triat una vida dedicada a la contemplació, és a dir, a la filosofia.
Com ja hem assenyalat, alguns estudiosos sostenen que la primera part de 
Contempl (2-21) està dedicada a parlar en general del moviment dels terapeutes 
i de les terapèutides. Precisament en aquesta primera part, a més del que acabem 
de dir de Contempl. 2 sobre la opció de vida dels terapeutes, hi ha encara dos 
indrets on es fa referència a la vida filosòfica dels terapeutes. Ens referim als 
paràgrafs 14 i 16 de Contempl., dos paràgrafs que formen part del mateix context 
en el qual es parla del deseiximent dels béns per part del moviment dels terapeu-
tes, en general. En Contempl. 14 s’estableix una comparació entre els filòsofs 
grecs Anaxàgoras i Demòcrit d’una banda, i els terapeutes jueus, de l’altra.
Filó considera admirables els grecs Anaxàgoras i Demòcrit que, «abastats 
per la passió de la filosofia» (o{ti filosofiva" iJmevrw/ plhcqevnte"), abando-
naren els seus béns fins a permetre que els seus camps esdevinguessin terres 
incultes, mostrant-se «superiors a les seves riqueses» (crhmavtwn kreivttona", 
en Contempl. 14). Tanmateix, els terapeutes són «superiors» (beltivonte", en 
ibídem) a aquells filòsofs grecs perquè «en lloc de deixar les propietats com a 
pasturatge de les bèsties, les han destinades a remeiar la indigència dels homes, 
dels seus parents o dels seus amics, fent-los passar de la penúria al benestar», i 
en això hi ha una raó de fons referida a la manera de comprendre la vida present, 
tal com Filó ha referit en Contempl. 13:
32. Plotí (c. 203/4-270, que estudià a Alexandria) fa notar el caràcter d’inefable i d’indicible 
de l’U, i, amb més força, encara, un neoplatònic posterior, Damascè (c. 458-538, que també estu-
dià a Alexandria). Com ha escrit el mateix Pierre Hadot sobre Damascè: «On sait l’importance 
jouée dans ce mysticisme [le mysticisme néoplatonicien] par la théologie négative: Dieu est 
antérieur à tous les noms; pour l’atteindre, il faut renoncer au discours; on ne peut que le toucher 
obscurément au sein de l’expéricence mystique. Le théoricien le plus radical de cette théologie 
négative, ce n’est pas Plotin —qui se permet bien des affirmations au sujet de l’ineffable— mais 
c’est Damascius. Pour Damascius, l’Un, auquel Plotin s’arrête, est encore quelque chose que nous 
pouvons saisir grâce à l’unité qui est en nous. Mis au-déla de l’Un, il y a le principe absolument 
premier de l’Un et du Tout. Ce principe est absolument ineffable et inconcevable» (cf. Pierre 
Hadot, Wittgensteisn et les limites du language, Paris: Vrin 2006, 23). 
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A més, el desig d’immortalitat i de vida benaurada (dia; to;n th'" ajqanavtou kai; 
makariva" zwh'" i{meron) els fa creure que ja han acabat la seva vida mortal i així 
deixen els béns als seus fills i filles i als seus parents; voluntàriament els fan hereus 
per endavant. Els qui no tenen família ho deixen tot a companys i amics. Calia que 
aquells que d’entrada han captat la riquesa de la visió espiritual (tou;" to;n blevpon-
ta plou'ton) abandonessin la riquesa cega (to;n tuflo;n) a aquells la intel·ligència 
(ta;" dianoiva") dels quals encara és cega.
Filó considera que el capteniment dels filòsofs grecs pot ser qualificat 
d’«imprudència» (ajperivskepton, en Contempl. 14) i, fins i tot, de «follia» 
(maniw'de", en ibídem), com s’esdevé amb els exèrcits hostils que devasten el 
territori de l’enemic fins a fer-lo rendir... ; «això és el que féu Demòcrit amb els 
seus consanguinis, deixant-los en la incomoditat i la pobresa» (tou'to oiJ peri; 
Dhmovkriton toi'" ajf j ai{mato" eijrgavsanto ceiropoivhton e[ndeian kai; peniv-
an aujtoi'" kataskeuavsante", en Contempl. 15) per manca de previsió sobre 
allò que podia ser útil als altres i no pas expresssament. I, a continuació mateix, 
en Contempl. 16, subratlla la superioritat dels terapeutes precisament a causa 
de la seva generositat, no a causa d’haver abraçat la vida contemplativa, la vida 
filosòfica, perquè en això són com els filòsofs grecs; uns i altres, els filòsofs 
grecs i els terapeutes, comparteixen el fet de ser «millors i més admirables» que 
la resta dels mortals. Vegem el text sencer:
Com en són de millors i més admirables (povsw/ dh; kreivttou" ou|toi kai; qau-
masiwvteroi) aquests la passió dels quals per la filosofia no és inferior (oujk ejlavt-
tosi tai'" pro;" filosofivan oJrmai'"), però que prefereixen la generositat a la 
negligència (megalovnoian de; ojligwriva" protimhvsante") i fan donació dels seus 
béns en lloc de deixar-los malmetre per tal que altres, com també ells mateixos, 
en treguin profit: l’abundància per al altres (tou;" me;n ejn ajfqovnoi" periousivai"), 
el de la filosofia per a ells mateixos (eJautou;" de; ejn tw/' filosofei'n). Perquè la 
gestió de les riqueses i dels béns absorbeix el temps. Estalviar el temps és una bona 
cosa (crovnou de; feivdesqai kalovn), perquè segons el metge Hipòcrates: «La vida 
és curta, però l’art és llarg» (oJ me;n bivo" bracuv", hJ de; tevcnh makrhv).
La resta del que diu Contempl. de Filó es troba en les altres parts de l’obra, 
les quals es refereixen explícitament a la comunitat de Mareot que, segons el 
propi Filó remarca gairebé en l’inici mateix de la segona part (Contempl. 22), 
són «els millors de cada grup» (oiJ de; pantacovqen a[ristoi), és a dir, els millors 
d’entre tots els terapeutes, que, de fet, es trobaven «en diferents indrets del 
món» (pollacou' th'" oijkoumevnh", Contempl. 21), és a dir, a parer de molts, en 
indrets de diàspora, sobretot a Egipte i especialment en els nomes d’Alexandria 
mateixa.33 Els terapeutes, aquest gènere d’homes (to; gevno", en Contempl. 21) 
que, com els filòsofs de Grècia i del món bàrbar (th;n  JEllavda kai; th;n bavrba-
33. Cf. Raurell,  Filó d’Alexandria, 127 n. 36 i Vidal, Los terapeutas, 60, n. 35.
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ron, en ibídem) participaven també del bé perfecte (ajgaqou' teleivou metas-
cei'n, en ibídem) de la vida contemplativa, residien —«els millors»!— prop 
d’Alexandria, «en un indret molt apropiat, situat damunt d’un pujol, sobre el 
Llac Mareot» (Contempl. 22) on hi eren enviats com a colons per a establir-
s’hi «com en la seva pàtria» (kaqavper eij" patrivda, ibídem). La situació, tant 
pel que feia a la seguretat (ajsfaleiva", en ibídem) com a la temperatura suau 
(ajevro" eujkrasiva", en ibídem) era ideal per a una vida de silenci, d’estudi i de 
pregària (cf. Contempl. 22-24). Un espai humanitzat és condició per a una vida 
humana i humanitzada i, per tant, també d’una vida de contemplació, impossible 
de portar-la en qualsevol indret.34 
A partir de Contempl. 25, Filó d’Alexandria penetra en la clausura del grup 
de Mareot i, per tant, se’ns donen referències —probablement de primera mà, 
tal com ja hem assenyalat— que tenen a veure, totes elles, directament amb la 
manera de viure d’aquells grups d’homes i de dones jueus que havien decidit de 
viure en comunitat una vida de contemplació en el seu més elevat grau perquè 
es tractava de l’experiència dels millors.
L’acceptació de la vida de comunitat per part dels terapeutes i de les tera-
pèutides de Mareot suposava, al mateix temps, l’acceptació d’una intensa vida 
personal d’aïllament en les cases individuals (o, senzillament, habitacions) 
dels terapeutes i de les terapèutides dins del conjunt que formava la comunitat 
de Mareot. Filó ens explica com són les cases i la vida de recolliment que en 
elles hi fan els terapeutes (Contempl. 24-30). Parem atenció al que Filó ens 
diu en aquets paràgrafs perquè s’explicita la sobrietat de la vida filosòfica 
dels terapeutes i la seva dedicació a Déu a través de l’estudi i la pietat, en una 
indestorbada atenció al que és essencial, cosa que els possibilita una continuïtat 
total de la vida contemplativa (fins i tot durant el somni), on alguns poden con-
templar «les belleses de les virtuts i de les potències divines» (ta; kavllh tw'n 
qeivwn ajretw'n kai; dunavmewn) i, fins i tot, arribar a proclamar, en somnis, «les 
lloables doctrines de la filosofia sagrada (ta; th'" iJera'" filosofiva" ajoivdima 
dovgmata)»:
[24] Les cases (aiJ oijkivai) dels qui s’han agrupat (tw'n sunelhluqovtwn) són 
notablement senzilles (sfovdra eujtelei'"). Asseguren una doble protecció indis-
pensable: contra les cremades del sol (prov" te to;n ajf jhJlivou flogmovn) i contra la 
gelor de l’aire (kai; to;n ajp jajevro" krumovn). No estan juntes com en les ciutats, per-
què la promiscuïtat destorba i resulta desagradable als qui anhelen la solitud (toi'" 
ejrhmivan ejzhlwkovsi). Però les cases no estan gaire distanciades perquè estimen 
viure en comunitat (ajspavzontai koinwnivan) i desitgen poder-se ajudar mútuament 
(ajllhvloi" ejpibohqw'sin) en cas d’incursió de pirates.
34. Tots els pensadors que han reflexionat sobre la vida humana a fons han tingut ben presents 
les condicions de la vida a la ciutat (cf. Plató, Lleis iv; Aristòtil, Política vii, 4; i Ciceró, De 
Republica, i, 21).
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[25] A cada casa hi ha una peça sagrada (oi[khma iJerovn) anomenada santuari 
(semnei'on) o ermita (monasthvrion) on es retiren per realitzar els misteris de la 
vida religiosa (monouvmenoi ta; tou' semnou' bivou musthvria telou'ntai). No hi 
introdueixen res: ni beguda, ni aliments ni res d’aquelles coses necessàries pe a la 
cura del cos, sinó simplement lleis (novmou"), oracles (lovgia) lliurats per boca dels 
profetes (dia; profhtw'n), salms hímnics (u{mnou") i tot allò que fa possible que la 
ciència (ejpisthvmh) i la pietat (eujsevbeia) creixin i atenyin la seva plenitud (sunauv-
xonta kai; teleiou'ntai).
[26] Així la seva atenció està sempre centrada en Déu (ajei; me;n ou\n a[lhston 
e[cousi th;n tou' qeou' mnhvmhn), i per bé que només sigui en somni (ojneiravtwn), 
no veuen res més que les belleses de les virtuts i de les potències divines (ta; kavllh 
tw'n qeivwn ajretw'n kai; dunavmewn fantasiou'sqai). Molts d’entre ells, quan no 
estan sacsejats pels somnis (ejklalou'sin ejn u{pnoi"), arriben a proclamar durant el 
seu son (ojneiropolouvmenoi) les lloables doctrines de la filosofia sagrada (ta; th'" 
iJera'" filosofiva" ajoivdima dovgmata).
L’expressió filoniana «filosofia sagrada» (iJerav filosofiva) segurament cal-
gui entendre-la referida a la manera de filosofar que té a veure amb l’aclariment 
del sentit dels continguts del Pentateuc. Sovint trobem, en Filó, que els grecs han 
copiat de Moisès (Prob. 57; Aet. 19; i Mos. i 1-3). Raurell sosté —creiem que 
sòlidament— que és l’exegesi del Pentateuc allò que Filó entén per «filosofia 
sagrada».35 Contràriament, Daumas36 manté que l’expressió «filosofia sagrada» 
evoca el «discurs sagrat» dels pitagòrics perquè l’expressió té un to de «misteri» 
(en sentit grec), com, en un altre sentit, ho fa, també, Conybeare,37 qui relliga 
l’expressió filoniana amb el fet que a Alexandria anualment se celebraven uns 
misteris jueus semblants als misteris que els pagans celebraven a Eleusis.
Poc més endavant, en Contempl. 28 trobem una altra expressió referida a 
la filosofia dels terapeutes de Mareot, després de parlar del ritme de pregària 
en una jornada completa a Mareot (Contempl. 27). Ens referim a l’expressió 
«filosofia tradicional» (th;n pavtrion filosofivan, en Contempl. 28). Els tera-
peutes i les terapèutides, que pregaven dues vegades al dia, al matí i a la tarda,38 
dedicaven la jornada a l’«exercitació espiritual» (a[skhsi", en Contempl. 28). 
35. Raurell, Filó d’Alexandria, 137, n. 46.
36. Daumas, Philon d’Alexandrie, 96, n. 2.
37. Vegeu F. C. Conybeare (ed.), Philo about the Contemplative Life, or the Fourth Book 
of the Treatise concerning Virtues. Critically edited, with a Defence of its Genuineness by F.C. 
Conybeare. Oxford: Clarendon Press 1895, 303-306. 
38. La pregària es feia a la sortida del sol, per demanar una dia verament feliç (eujhmerivan 
aijtouvmenoi th;n o[ntw" eujhmerivan, en Contempl. 27), això és, ple de la llum que convé a la intel-
ligència (fwto;" oujranivou th;n diavnoian aujtw'n ajnaplhsqh'nai, en ibídem), i a la posta del sol, 
perquè la seva ànima, calmada del rebombori dels sentits i dels objectes sensibles, closa en el 
seu consell i en el seu fòrum interior (ejn tw'/ eJauth'" sunedrivw/ kai; bouleuthrivw/ genomevnhn, en 
ibídem), segueixi les petges de la veritat (ajlhvqeian ijcnhlatei'n, en ibídem).
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Els exercicis que Filó esmenta en Contempl. 28 són els següents, tots ells duts a 
terme a l’interior de la seva cel·la:
Llegeixen les Santes Escriptures (ejntugcavnonte" ga;r toi'" iJeroi'" gravmmasi) i 
es lliuren a la filosofia al·legòrica tradicional (filosofou'si th;n pavtrion filoso-
fivan ajllhgorou'nte"), perquè creuen que el sentit literal és símbol d’una realitat 
amagada, expressada veladament a través de les paraules (suvmbola ta; th'" rJhth'" 
ejrmeneiva" nomivzousin ajpokekrummevnh" fuvsew" ejn uJponoivai" dhloumevnh").
Filó fa notar a continuació que disposen d’obres d’autors antics que precisa-
ment han deixat molts textos de caràcter al·legòric i per això els serveixen d’ori-
entació: «els tenen com a referents i imiten la seva manera de veure» (kaqavper 
tisi;n ajrcetuvpoi" crwvmenoi mimou'ntai th'" proairevsew" to;n trovpon, en Contem-
pl. 29). Sempre, doncs, hi ha una realitat més enllà de la lletra però que no és 
perceptible amb la intel·ligència si no s’hi accedeix a través de la lletra. En això 
s’exercita la vida de contemplació perquè en la mateixa lectura es percep que la 
realitat de sentit va més enllà de la realitat de la literalitat dels textos. Aquests 
exercicis diürns no són pròpiament la vida de contemplació («així no es limiten 
a la contemplació»: ouj qewrou'si movnon, en Contempl. 29), però l’encaminen. 
Són exercicis que fan de l’activitat diària un exercici per a la suprema perfecció 
que ha descrit a l’inici de Contempl. Entre els exercicis, Filó encara hi esmenta 
el fet que «composen himnes i cants de lloança a Déu» (poiou'sin a/[smata kai; 
u{mnou" eij" to;n qeovn, en ibídem), escrivint-ne la música «segons metres i melo-
dies variades, amb ritmes més solemnes» (dia; pantoivwn mevtrwn kai; melw'n, a} 
rJuqmoi'" semnotevroi" ajnagkaivw" caravttousi, en ibídem), cosa que diu del 
caràcter elitista dels membres d’aquest grup de Mariot, que sabien música en un 
grau de perfecció prou remarcable.39
Tots aquests exercicis, que constitueixen bona part de l’activitat que es rea-
litza a l’interior de la cel·la individual, es fan en plena solitud i en una atmosfera 
de silenci total, i constitueixen el programa setmanal per als dies de cada dia, 
tots ells dedicats a l’«activitat filosòfica» (filosofou'sin, en Contempl. 30). 
Sis dies, doncs, de concentració (pregària-estudi-pregària) en l’essencial, des de 
la solitud i el silenci més profunds que fan possible aquella pregària matinal i 
nocturna i la vida d’estudi diürna. Al setè dia hi ha una reunió comunitària (eij" 
koino;n suvllogon, en Contempl. 30) on, homes i dones, amb un capteniment 
decorós i un ordre pensadíssim, escolten el més ancià, el qual adreça als seus 
companys un discurs per aliment de tots plegats (Contempl. 31):
Aleshores el més ancià (oJ presbuvtato") entre ells i que té un coneixement ple 
de les doctrines que professen (kai; tw'n dogmavtwn ejmpeirovtato") es fa endavant 
39. Alguns autors hi han vist lligams amb el pitagorisme (Raurell, Filó d’Alexandria, 143, 
n. 53). D’altres hi han vist lligams amb els essenis de Qumran (Daumas, Philon d’Alexandrie, 
98, n. 3).
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i parla (dialevgetai), amb l’esguard seriós, amb la veu reposada i amb un dis-
curs reflexiu i savi (meta; logismou' kai; fronhvsew"). No fa exhibició d’habilitat 
retòrica (ouj deivnovthta lovgwn), com els oradors o els sofistes d’ara (w{{sper oiJ 
rJhvtore" h] oiJ nu'n sofistaiv parepideiknuvmeno"), sinó que mostra un pensament 
curosament analitzat, resultat de les seves recerques, i és precisament això el que 
es percep en les seves explicacions (ajlla; th;n ejn toi'" nohvmasi dihreunhkwv" kai; 
diermhneuvwn ajkrivbeian). I això no queda només en l’exterioritat de l’orella sinó 
que a través de l’oïda passa a l’ànima i hi roman fermament (di jajkoh'" ejpi; yuch;n 
e[rcetai kai; bebaivw" ejpimevnei).
En Contempl. 34-39 Filó ens parla de la cura del cos i de la seva relació 
amb l’ànima. En l’inici mateix, en el paràgraf 34, se’ns assenyala la virtut 
(ajrethv) principal que cultiven els terapeutes: l’autocontrol (ejgkravteian, en 
Contempl. 34). L’autocontrol és per a ells el fonament (w{sper tina; qemev lion, 
en ibídem) on edifiquen totes les altres virtuts de l’ànima (th'" yuch'" ta;" 
a[lla" ejpoikodomou'sin ajretav", en ibídem). L’autocontrol els permet una 
disposició corporal i, alhora, una disposició de l’ànima de cara a l’activitat 
filosòfica i a la contemplació. El domini del cos i de l’ànima, inseparables, 
permeten, a través de l’harmonia assolida entre l’exterior i l’interior, una con-
centració de l’esperit en tot allò que tingui a veure amb l’intel·lecte i amb el 
diví, amb l’Ésser, amb l’U.
En aquest punt sobre la cura del cos, Filó afirma que la filosofia, per als tera-
peutes, és cosa a fer de dia perquè té a veure amb la llum, i el deler de llum és tan 
gran que, de dia, deixen l’aliment i les necessitats corporals, cosa de tenebres, i 
per això mateix s’alimenten a la nit. Llegim-ho en Contempl. 34:
[...] Cap d’ells no prenia aliment o beguda abans de pondre’s el sol, perquè 
consideren que la filosofia només troba el seu lloc en la llum (to; me;n filosofei'n 
a[xion fwto;" krivou'sin ei\nai), però que les necessitats corporals només mereixen 
les tenebres (skovtou" de; ta;" tou' swvmato" ajnavgka"), per això assignen a la prime-
ra el dia, i a les altres una petita part de la nit.
I, encara, afegeix a continuació, en Contempl. 35, sobre l’autocontrol en 
relació a l’alimentació dels terapeutes:
[35] Alguns en els quals està fortament arrelat el desig de la ciència (pleivwn oJ 
povqo" ejpisthvmh") s’obliden durant tres dies d’alimentar-se, altres experimenten 
tanta joia i plaer en el banquet de la saviesa (uJpo; sofiva" eJstiwvmenoi), fecunda 
i generosa animadora de llurs doctrines, que poden esperar dues vegades més de 
temps i estar-se quasi sis dies sense tocar l’aliment indispensable, perquè estan 
acostumats a viure de l’aire del temps, com, segons diu, fan les cigales, el cant de 
les quals alleugereix les necessitats [...].
Quan arriba el setè dia, «un dia molt sagrat i un dia de gran festa» (th;n de; 
eJbdovmhn paniverovn tina kai; panevorton, en Contempl. 36), els terapeutes el cele-
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bren amb privilegis especials en relació a l’alimentació que, tanmateix, suposa 
molt d’autocontrol:
[36] (...) En aquest dia [el setè dia] després de les cures de l’ànima (meta; th;n 
th'" yuch'" ejpimevleian), també tenen cura del cos (kai; to; sw'ma) ungint-lo amb 
oli (lipaivnousin), d’una manera semblant a com es permet que els animals es 
relaxin dels seus continus treballs. [37] La seva alimentació no té res de luxós, sinó 
que és pa ordinari (a[rton eujtelh'), amb sal com a condiment (kai; o[yon a{le"); els 
més delicats el fan més mengívol amb hisop (uJsswvpw/) i la beguda és aigua de la 
font (povton de; u{dwr namatiai'on). Calmen aquests amos que la natura ha establert 
sobre els mortals (fuvsi" ejpevsthse tw/' qnhtw/'), la fam i la set (pei'navn te kai; div-
yan), sense donar-los res que els afalagui, sinó els aliments indispensables, sense 
els quals no hi ha vida (w|n a[neu zh'n oujk e[sti). Mengen per no tenir fam i beuen 
per no tenir set (ejsqivousi mevn, w{ste mh; peinh'n, pivnousi dev, w{ste mh; diyh'n), 
evitant la sacietat com un parany insidiós de l’ànima i del cos (ejcqrovn te kai; 
ejpiboulon yuch'" te kai; swvmato").
A més de l’autocontrol corporal i de l’ànima a través de l’alimentació i de 
la beguda, Filó ens exposa com els terapeutes i les terapeutes exerciten l’auto-
control també en allò que els protegeix, és a dir, en el vestit i en l’habitatge (cf. 
Contempl. 38).
Aquest autocontrol, finalment, abraça allò que fa de l’home quelcom pre-
sumptuós, falsejant-ne la seva pròpia imatge i el seu ésser mateix. Ens referim a 
l’orgull. De la manera de comprendre l’orgull per part dels terapeutes Filó n’ha 
deixat escrit una síntesi ben precisa, en Contempl. 39:
En general, lluiten per bandejar l’orgull (ajskou'sin ajtufivan), sabent que 
l’orgull és l’inici de la il·lusió (tu'fon me;n tou' yeuvdou" ajrchvn) i l’absència 
de l’orgull el començament de la veritat (ajtufivan de; ajlhqeiva"), i que aquets 
dos capteniments són com dues fonts (eJkavteron de; phgh'" lovgon e[con): de 
la il·lusió en deriven les diferents classes de mals (rJevousi ga;r ajpo; me;n tou' 
yeuvdou" aiJ poluvtropoi tw'n kakw'n ijdevai); de la veritat, la multitud de béns 
humans i divins (ajpo; de; th'" ajlhqeiva" aiJ periousivai tw'n ajgaqw'n ajnqrwpiv-
nwn te kai; qeivwn).
En la tercera part Filó es dedica a fer una crítica duríssima dels banquets 
dels pagans (Contempl. 40-63). En el començ d’aquesta part és prou explícit: 
«Vull parlar també de les seves reunions ordinàries i del desenvolupament joiós 
dels seus banquets contrastant-los amb els de l’altra gent (bouvlomai de; kai; ta;" 
koina;" sunovdou" aujtw'n kai; iJlarwtevra" ejn sumposivoi" diagwga;" eijpei'n, 
ajntitavxa" ta; tw'n a[llwn sunpovsia, en Contempl. 40)». En aquesta crítica 
que hi fa, hi inclou els banquets en els quals participà Sòcrates, els relatats per 
Xenofont, el de casa de Càl·lies, i el narrat per Plató, a casa d’Agató. En aquesta 
tercera part de Contempl. no s’esmenta per a res la paraula filosofia (ni cap dels 
derivats), tot i que segurament calgui entendre-la present, ni que sigui per con-
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trast, en aquesta part, com si es tractés de dir a través d’aquest silenci que aquells 
banquets pagans de cap manera no eren filosofia, que ni tan sols no podien ésser 
anomenats filosofia. Dels banquets dels pagans en critica tota la degradació 
moral (Contempl. 40-44), les borratxeres que s’hi donaven (Contempl. 45-47), 
l’italianisme d’alguns banquets, és a dir, la passió pel luxe i el confort, propis 
dels banquets italians (Contempl. 48-52), les disbauxes més vergonyoses per raó 
dels aliments sobreabundosos i les llaminadures servides (Contempl. 53-56) i, 
com acabem de dir, fins i tot els banquets en els quals participà Sòcrates (Con-
templ. 57-63), en què no aplica el mètode de lectura al·legòric que amb tant de 
profit aplicava a la Torà.
En la darrera part, la quarta, en què Filó d’Alexandria es dedica a parlar 
dels banquets (sunpovsia, en Contempl. 64) dels terapeutes i de les terapeutes 
(Contempl. 64-89), es torna a parlar explícitament de filosofia. En els banquets 
dels terapeutes i de les terapeutes Filó diu explícitament: «hi vull contraposar els 
banquets dels qui han consagrat la vida i les pròpies persones a la ciència i a la 
contemplació de la natura, segons les santíssimes prescripcions del profeta Moi-
sès (ajntitavxw tw'n ajnateqeikovtwn to;n i[dion bivon kai; eJautou;" ejpisthvmh/ 
kai; qewriva/ tw'n th'" fuvsew" pragmavtwn kata; ta;" tou' profhvtou Mwusevw", 
en Contempl. 64)». El contrast amb els banquets dels pagans és prou evident (cf. 
ajntitavxw, en Contempl. 64; cf. també allò dit en Contempl. 40).
Els banquets dels terapeutes i de les terapeutes es fan cada set setmanes 
(Contempl. 65). I ho fan, tal com ens diu Filó d’Alexandria, no sols perquè 
venerin el nombre set sinó també perquè veneren el seu quadrat i perquè saben 
que és «el nombre de la puresa i de la virginitat perpètua» (aJgh;n ga;r kai; ajei-
pavrqenon aujth;n, en Contempl. 65). Cada quaranta-nou anys de banquets, en 
l’any cinquanta, celebren una festa molt gran. «Cinquanta és el més sant de tots 
els nombres, el més profundament arrelat en la natura: és format pel quadrat dels 
costats d’un triangle rectangle que és la font de la qual neix tot l’univers (ejsti;n 
ajrch; th'" tw'n o{lwn genevsew")» (Contempl. 65).
En els banquets de cada set setmanes els terapeutes i les terapeutes van tots 
vestits solemnement, de blanc radiant (leuceimonou'nte" faidroiv, en Con-
templ. 66). Després de les pregàries rituals pertinents es reclinen a la taula, 
començant pels més ancians. I ací Filó tracta l’ancianitat en referència no a 
l’edat cronològica d’un terapeuta sinó en referència a l’edat dedicada a la vida 
de contemplació, a la vida filosòfica. Llegim en Contempl. 67:
Per ancià (presbutevrou" de;), doncs, no entenem la gent d’edat i de cabells 
grisos (ouj tou;" poluetei'" kai; poliou;" nomivzousin), que hagin abraçat tardana-
ment aquest gènere de llei de vida (eja;n ojye; th'" proairevsew" ejrasqw'sin), sinó 
aquells que des de la seva joventut han crescut i madurat en la filosofia contempla-
tiva (ajlla; ejk prwvth" hJlikiva" ejnhbhvsanta" kai; ejnakmavsanta" tw'/ qewrhtikw'/ 
mevrei filosofiva"), la més noble i la més divina (o} dh; kavlliston kai; qeiovtaton 
ejsti) (Contempl. 67).
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Poc més endavant, en Contempl. 69, quan es parla del serveis a taula que 
hi ha per als comensals en els banquets dels terapeutes i de les terapeutes 
—que s’asseuen separats, els uns a la dreta, les altres a l’esquerra (ibídem)— 
Filó ens fa notar la senzillesa d’aquests serveis, sobretot del servei per a la 
reclinació a la taula. Efectivament, Filó ens anomena una senzilla catifa de 
joncs (stibavde"). I l’explicació que en fa dels motius, en Contempl. 69, és 
com segueix:
Ningú no hi porta cap manta (strwmnav"), perquè per més simple que fos seria 
massa confortable perquè homes ben nascuts (eujgenevsi), educats (ajsteivoi") i 
exercitant-se en la filosofia (kai; filosofiva" ajskhtai'") en fessin ús (eujtrepivs-
qai); hi ha simples catifes de fullatge (stibavde") recobertes de papirs molt senzills 
del país; un lleuger recolzador s’aixeca a nivell del colze per a poder-hi descansar. 
Atenuen la duresa espartana, però cultiven sempre i arreu la disposició a l’adaptació 
que és pròpia dels homes lliures (ajei; de; kai; pantacou' th;n ejleuqevrion eujkolivan 
ejpithdeuvousin) i refusen enèrgicament les seduccions del plaer (ajna; kravto" toi'" 
hJdonh'" fivltroi" ajpecqovmenoi).
Després d’exposar-nos tot allò referent als banquets dels terapeutes i de les 
terapeutes, que eren d’una senzillesa i d’una sobrietat extraordinàries, tant en el 
menjar i en el beure com en tots els elements del cerimonial (en el comentari 
de l’Escriptura fet pel president, amb una clara interpretació al·legòrica; en els 
cants d’himnes que precedeixen l’àpat, en l’àpat mateix i en tota la litúrgica 
de la vetlla sagrada que s’esdevé havent sopat), després de la pregària final del 
banquet i després d’haver cantat himnes en un cor mixt, cada terapeuta reprèn 
la seva activitat contemplativa, la filosofia acostumada i familiar. Filó exposa el 
final del banquet, en Contempl. 89, d’aquesta manera:
Així continuen fins al matí embriagats d’aquesta bella embriaguesa (th;n 
kalh;n tauthvn mevqhn), sense pesantor de cap ni de parpelles, sinó més deixon-
dits que en començar el banquet. Aleshores tomben el cap i tot el cos vers 
l’Orient i, quan veuen que s’aixeca el sol, alcen les mans vers el cel demanant 
una jornada feliç (eujhmerivan), el coneixement de la veritat (ajlhvqeian ejpeuvcon-
tai) i la clarividència de judici (ojxuwpivan logismou'). Després de les pregàries, 
cadascú marxa al seu santuari privat per continuar practicant i cultivant la filoso-
fia que els és familiar (pavlin th;n sunhvqh filosofivan ejmporeusovmenoi kai; 
gewrghvsinte").
No podem deixar de banda la conclusió de l’obra que ens ocupa (Contempl. 
90) que, si bé en ella no hi surt el terme «filosofia» (o derivats), és ben clar que, 
en aquesta síntesi sobre el que són els terapeutes, la vida filosòfica s’hi dóna 
per sobreentesa. Llegim el text conclusiu final, on Filó remarca tot allò que és 
essencial dels terapeutes i ens indica cap on mena la vida filosòfica que duen. 
La fita de la vida contemplativa és un do, el do més excel·lent de tots els dons, 
el de «l’amistat de Déu», que és, alhora, plenitud de la felicitat:
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Fins aquí, doncs, tot el referent als terapeutes, que han optat apassionadament 
per la contemplació de la natura i del que ella pot ensenyar (peri; tosau'ta qew-
rivan ajspasamevnwn fuvsew" kai; tw'n ejn aujth/'), que només viuen per l’ànima (kai; 
yuch/' movnh/ biwsavntwn), que són ciutadans del cel i de l’univers (oujranou' me;n kai; 
kovsmou politw'n), units al Pare i Creador de totes les coses (tw/' de; patri; kai; poih-
th/' tw'n o{lwn gnhsivw" sustaqevntwn), per mitjà de la llur virtut (uJp jajreth'") que 
els ha proporcionat el do més excel·lent per a un home bo (aujtoi'" prouxevnhsen 
oijkeiovtaton gevra" kalokajgaqiva"): l’amistat de Déu (qeou' filivan), un do millor 
que qualsevol altra fortuna (pavsh" a[meinon eujtuciva") i que porta a la plenitud de 
la vera felicitat (ejp jaujth;n ajkrovthta fqavnon eujdaimoniva").
*  *  *
Encara que Filó d’Alexandria no ens hagi exposat pròpiament i d’una manera 
ordenada els continguts de la filosofia del grup de terapeutes i de terapeùtides 
de Mareot, ni dels terapeutes ni les terapeùtides considerats en general, el que 
sí que Filó ens ha transmès en Contempl. és el testimoni de la seva relació amb 
aquella comunitat de Mareot, en la qual, homes i dones, s’exercitaven en una 
vida virtuosa dedicada a l’estudi, a la pregària i a la contemplació. La relació 
de Filó amb la comunitat de Mareot, hagi estat quina hagi estat, és una relació 
excepcional i de tal manera singular que ell mateix ha volgut deixar-ne cons-
tància escrita segurament com a mostra d’agraïment d’una vida tan intensament 
viscuda i de les seves estades per aquells indrets de Mareot.
La vida dels terapeutes i de les terapèutides (sobretot, dels del grup de Ma reot) 
era una vida d’ascesi constant, tan individualment com comunitàriament; una 
vida, doncs, de perfeccionament de l’ànima (cura de l’ànima) i de domini del 
propi cos. L’ordre guiava la seva vida i la dispersió era bandejada de tota la 
seva activitat. Hem repetit sovint al llarg d’aquest article que portaven una vida 
guiada per la seva disposició a concentrar-se en allò que és essencial, això és, a 
viure contemplativament la natura i els seus ensenyaments, i viure també la seva 
relació amb l’Ésser, servint-lo en la pregària i la contemplació.
La vida de recolliment en les estances individuals es fixa en l’estudi de textos 
bíblics i d’autors reconeguts com a font de nodriment. La lectura és feta exer-
citant-se en un mètode, el mètode al·legòric que cerca el sentit dels textos més 
enllà de la seva literalitat, com hem vist. Aquesta és una manera de comprendre 
no sols els textos sinó la vida mateixa: també la naturalesa cal llegir-la amb 
aquesta disposició al·legòrica per tal de poder atènyer els seus ensenyaments. 
També les realitats divines i la realitat divina cal veure-la enllà de les categories 
lingüístiques que tan sols n’orienten la seva presència.
El temps és comprès en el seu caràcter essencial: fan del temps experiència 
d’eternitat, de no temps. Per això, la vida quotidiana està marcada per un ritme 
repetitiu d’actes que fan del temps quelcom d’etern. La contemplació suposa 
precisament una comprensió del temps i una experiència del temps que depassi 
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el mateix temps: viuen en el temps una vida d’eternitat. En el viure de cada dia 
es guien pel Sol. Tenen un calendari guiat per la llum del Sol, cosa la qual és 
altament significativa per aquells homes i dones de la comunitat de Mareot. En 
la llum hi ha la veritat i la vida plena.
La filosofia de la comunitat dels terapeutes i de les terapèutides és això: un 
estil de vida guiat per tot això que acabem de subratllar de la vida contemplativa 
de Mareot, una vida dedicada plenament a la contemplació de la natura i de l’És-
ser, cercant, com a fita, l’amistat del mateix Ésser, això és, una vida de comunió 
intensa amb l’Ésser i de coparticipació en la vida divina d’aquest Ésser. Una 
vida exercitada metòdicament en una ascesi que possibilités la contemplació i, 
per tant, que fes possible una vida viscuda amb tota la intensitat possible de tal 
manera que el viure humà se centrés en el viure la vida en tots els seus moments, 
dissipats per la mateixa contemplació que aplegava el temps en un continu 
d’atemporalitat. 
Tanmateix, tot i aquest relleu que la vida filosòfica té en el grup de Mareot, 
aquesta és una comunitat pròpiament religiosa, una comunitat més aviat dedica-
da al culte. El seu mateix nom de terapeutes i de terapèutides així ho indica, tal 
i com Filó mateix fa notar en donar-nos l’etimologia (Contempl. 2). La lectura 
de Contempl. porta el lector a sentir-se immers en una atmosfera profundament 
religiosa.
La particularitat del pensament d’aquesta comunitat cúltica de Mareot la 
fa ser una comunitat que té la filosofia, el seu desig de saber i el seu amor a 
la veritat, com una passió (pro;" filosofiva" oJrmai'", en Contempl. 16) que li 
or dena la seva vida quotidiana en una exercitació constant vers la vida virtuosa 
i la vida d’unitat amb l’Ésser. La seva comprensió de l’espai i del temps, de la 
divinitat i de la naturalesa, de l’ésser humà, del masculí i del femení, del sentit 
de la lectura i dels textos, de l’alimentació i del vestir, de la importància de la 
cura de l’ànima, etc. fa d’aquests moviments comunitats de vida compartida que 
donen a la manera de viure una importància extraordinària per tal de viure amb 
dignitat la vida quotidiana i fer possible el tast d’una Vida plena.
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Summary
In the well-known text of Philo of Alexandria’s De Vita Contemplativa, scholars today 
may fi nd the portrayal of a community of men and women living in the fi rst century AD 
who were united by their particular understanding of the contemplative life and by the 
lifestyle they adopted. This community lived in relative seclusion on the fl anks of a hill 
overlooking Lake Mareotis, near Alexandria, and as ascetics who dedicated their lives 
to contemplation in silence and solitude, they named themselves therapeutae. But in 
Philo’s text they are further described not only as «philosophers», but as «true philoso-
phers». The purpose of the present paper, therefore, is to understand something of the 
scope and meaning of the Mareot therapeutae’s philosophical life – conditioned, as this 
must be, by the fact that all we know comes from Philo’s work, and because while he 
refers to them there as «true philosophers», his study only examines the community in 
their historical context.
